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El Hogar Luz de Fátima es una asociación 
que alberga a niños que han sido víctimas de 
desintegración familiar, abandono y maltrato. 
Se encarga de cubrir las necesidades básicas 
como educación, alimentación, abrigo y salud, 
mientras se resuelve la situación legal para evitar 
que sean vulnerados sus derechos.
Carece del apoyo de personas debido al 
desconocimiento sobre la existencia del hogar, 
lo cual representa una desventaja porque no 
cuentan con suficiente presupuesto para cubrir 
todos los gastos necesarios y darles lo mejor a 
los niños que acogen.
Es importante dar a conocer la Asociación por 
la labor que realiza diariamente, brindan ayuda 
a niños vulnerables, sin interés de lucro y con el 
único fin de ayudar al prójimo.  Para que continúe 
dicha labor, es necesario que tengan el apoyo 
físico y económico para que la Asociación siga 
ayudando a más niños que lo necesiten.  
Ante este eminente problema se propone la 
creación de una campaña publicitaria para 
promover la ayuda a favor del Hogar Luz de 
Fátima  y así permitir mejoras en las condiciones 
de vida de los niños que alberga.
La campaña transmite la importancia de la labor 
del Hogar, por medio de mensajes que llegarán 
a empresarios y personas profesionales que 
cuentan con la capacidad económica y el interés 
de ayudar.  A través de los medios adecuados y 
por medio de un mensaje que toca corazones, se 
crearon diversas piezas que ayudarán a recaudar 
ayuda para los niños del Hogar. 
Presentación
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Gracias a la realización de este proyecto la 
población guatemalteca conocerá la labor que 
realiza el Hogar Luz de Fátima, sumándose a 
colaborar en esta causa, permitiendo mejorar 
sus condiciones y que el Hogar pueda albergar 




El maltrato infantil se define como los 
abusos y la desatención de que son objeto 
los menores de 18 años, e incluye todos 
los tipos de maltrato físico o psicológico, 
abuso sexual, desatención, negligencia y 
explotación comercial o de otro tipo que 
causen o puedan causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza 
o poder. La exposición a la violencia de 
pareja también se incluye a veces entre las 
formas de maltrato infantil. (Organización 




Existen 3 tipos de maltrato: físico, sexual y 
emocional. 
El maltrato físico es en el cual por medio de 
actos violentos, golpes, quemaduras u otros, 
dañan de alguna manera el cuerpo de los 
niños, estos daños pueden irse incrementando 
y representar problemas mayores, al punto de 
provocar limitaciones en alguna parte del cuerpo 
e incluso la muerte.
El abuso sexual puede darse a través de tener 
actos sexuales de manera involuntaria con los 
niños o tocar su cuerpo. 
El maltrato emocional involucra gritos, palabras 
que provocan sentimientos de inferioridad, 
críticas, comparaciones constantes, insultos, 
cualquier palabra que afecte los sentimientos 
y emociones de los niños, desvalorizándolos y 
haciéndolos sentir culpables.
El maltrato  infantil en cualquiera de estas 
formas que se presente causa daños al niño que 
le afectan psicológicamente y van cambiando 
sus actitudes ante las demás personas, limitando 
su desarrollo y crecimiento personal.
Si este problema no es tratado a tiempo afectará 
a la víctima durante toda su vida, volviéndolos 
personas violentas, con depresión, problemas 
alimenticios, consumo de drogas o alcohol y con 
problemas de socialización.
Factores que influyen a que los padres ejerzan 
maltrato infantil pueden ser: las dificultades 
económicas, el consumo de drogas o alcohol, el 
haber sufrido maltrato en su infancia, machismo, 
infidelidad, la mala influencia de amistades, 
problemas con la pareja, la dificultad de criar 
al niño, el abandono de la pareja, el estrés, 
problemas psicológicos de uno o ambos padres, 
desempleo, falta de apoyo y orientación para la 
crianza de los hijos, que sea un hijo no deseado 
o que el niño tenga capacidades especiales.
Los niños víctimas de maltrato tienen más 
probabilidades de ser agresores en el futuro, 
ser parte de actos delictivos, tener problemas 
con las demás personas y problemas en sus 
relaciones amorosas.
Según Aldeas infantiles SOS Chile (parr. 2) El 
abandono o negligencia  se define como la 
falta de protección y cuidado mínimo por parte 
de quienes tienen el deber de hacerlo y las 
condiciones para ello. 
Es una expresión de maltrato psicológico que 
se genera cuando los responsables de cubrir las 
necesidades básicas de los niños no lo hacen e 
implica la existencia de un descuido crónico, 
con implicancias físicas, como no alimentar, no 
abrigar, no cuidar y no medicar a los niños, entre 
otros. 
Existen cuatro tipos: el abandono físico, médico, 
educativo y emocional, en cualquiera de estos 
que se dé, se le está negando al niño cuidados 
que necesita e ignorando sus necesidades.
El abandono al igual que el maltrato afecta 
psicológicamente al niño, causándole problemas 
de socialización, culpa, tristeza, privándolos de 
afecto y dañando la etapa de su niñez, capacidad 
de aprendizaje, y afectando su comportamiento. 
 
El Hogar actualmente alberga unos 30 niños de 
diferentes edades, de los  que se encarga de 
cubrir sus necesidades básicas, además de pagar 
los gastos de alquiler de casa y servicios básicos. 
Necesita ayuda de patrocinadores, personas 
interesadas y apoyo económico de empresarios, 
para seguir ayudando a rescatar niños víctimas 
de violencia y abandono para cubrir todas sus 
necesidades de manera satisfactoria.
La casa ha llegado a su máxima capacidad,  ya 
que en la actualidad no cuentan con proyectos 
de sostenimiento, que le permita poder crecer. 
Se tienen proyectos  y metas a corto y largo plazo 
en espera necesitando un equipo de trabajo que 
puedan llevarlo en práctica. 
Debido a que los recursos del gobierno son 
limitados el problema se empeora para los niños 
de las calles y orfanatos públicos en Guatemala. 
Por ende la Asociación Luz de Fátima ha 
iniciado un arduo trabajo para proteger la vida 
de los niños vulnerables, sin embargo la falta de 
recursos económicos provoca limitantes para 
actividades y gastos de los niños, y no permite 
realizar inversiones en el hogar porque hay 
prioridad de gastos.
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El Hogar Luz de Fátima se encarga de 
dar abrigo a niños víctimas de violencia y 
abandono mientras se define su situación 
legal. El motivo de la apertura del hogar 
fue la necesidad imperante de la niñez 
víctima de violación a sus derechos 
humanos, especialmente el derecho a la 
vida y a tener una familia que les brinde 
todo lo que un ser humano necesita para 
su desarrollo integral, (Asociación Hogar 
Luz de Fátima, 2014).
Algunas de las causas por las que las  personas 
no apoyan a las ONG, es por desconfianza del 
uso de los recursos,  ya que no conocen la labor 
que realizan o porque no tienen la disponibilidad 
económica o de tiempo para hacerlo.  
Este es un problema externo que tienen 
que afrontar las ONG, pero el Hogar Luz de 
Fátima además de contar con esto tiene el 
problema interno de tener poca difusión de 
publicidad, debido a que no cuenta con un alto 
presupuesto para destinar gastos exclusivos 
para la promoción del hogar.  Cuenta con pocas 
personas que colaboran en diferentes áreas pero 
no es suficiente.  
1.2 Problema
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El desconocimiento sobre la labor que realiza y 
la ayuda que necesita el Hogar Luz de Fátima, 
que alberga a niños víctimas de desintegración 
familiar, abandono y maltrato en edades de 0 a 9 
años, provoca la falta de apoyo económico para 
su sostenimiento, limitando las posibilidades del 
hogar para ayudar a más niños. 
1.3 Justificación
1.3.1 Magnitud
Según estudios de UNICEF, en América Latina 
6 millones de niñas y niños son agredidos 
severamente por sus padres o familiares y 85 mil 
mueren cada año como consecuencia de estos 
castigos. (UNICEF, 2000)
En Guatemala  195 menores fueron abandonados 
durante el 2013 en diferentes sitios del país, 
20 por ciento aumentó la cifra de niños 
abandonados, en comparación con el 2012.
(Prensa libre, 2013)
Actualmente el Hogar Luz de Fátima alberga a 30 
niños, los cuales fueron víctimas de violencia o 
abandono y se encuentran  vulnerables ante los 
problemas de la sociedad guatemalteca.
Recientemente el Hogar se trasladó a una 
casa más grande, por lo que puede albergar 
aproximadamente a 40 niños en total, pero para 
hacerlo se necesita ayuda para el Hogar.
1.3.2 Trascendencia
En América latina la vida de millones de niños se 
ve amenazada por los malos tratos que reciben 
de parte de sus familias, de las instituciones y 
de la sociedad en general.
La UNICEF define como víctimas de maltrato y 
abandono a aquellos niños y adolescentes hasta 
18 años que sufren ocasional o habitualmente 
actos de violencia física, sexual, o emocional 
sea en la familia o en las instituciones sociales. 
(UNICEF, 2000)
El abandono de niños, y los altos grados de 
violencia que afectan hoy en día a las familias 
de pocos recursos, son causas por las que niños 
tienen que quedar sin familia y sin recursos. 
Debido a este problema el Hogar Luz de Fátima 
se encarga de acogerlos y cubrir sus necesidades 
mientras se resuelve su situación legal,  pero si 
no cuentan con apoyo de personas y recursos 
económicos, no podrán cubrir a totalidad 
las necesidades de los niños que acogen y 
no podrán ayudar a más niños, por lo que es 
importante llevar a cabo este proyecto para que 
puedan brindar más y mejor ayuda.
1.3.3 Vulnerabilidad
Por medio del diseño gráfico se pueden crear 
estrategias para generar publicidad y así dar 
a conocer la labor que realiza el Hogar Luz de 
Fátima, consiguiendo el apoyo de personas 
con disponibilidad de tiempo y/o recursos para 
apoyar con el sostenimiento del Hogar.
Se podrán diseñar diferentes piezas publicitarias 
usando los medios adecuados para poder llegar 
a la población guatemalteca.  
El diseño será una herramienta para generar 
comunicación, promoviendo el Hogar para 
que más personas se interesen en apoyar 
y así permitir que mejoren las condiciones 
económicas y de vida de los niños, logrando un 
mayor involucramiento de ayuda social en las 




Las personas del Hogar cuentan con el 
entusiasmo e ideas para apoyar una campaña 
que incentive a más personas a colaborar con 
el Hogar Luz de Fátima.
Se podrá difundir en diferentes medios la labor 
que realizan y con la ayuda de algunas empresas 
que apoyarán con la reproducción de materiales 
gráficos se puede llevar a cabo un proyecto de 
comunicación para el Hogar Luz de Fátima.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Elaborar una campaña publicitaria para 
promover la ayuda a favor del Hogar Luz de 
Fátima que alberga a niños víctimas de violencia 
y abandono, dirigida a la población guatemalteca 
capitalina.
1.4.2 Objetivos específicos
Crear una estrategia publicitaria para motivar a 
parte de la población guatemalteca capitalina 
para que se involúcren en apoyar la labor que 
realiza el Hogar Luz de Fátima, mostrando 
mensajes que expresen  la necesidad de 
apoyo del que carecen para conseguir apoyo 
económico.
Diseñar material publicitario para promover la 
ayuda para el Hogar, a través de diversos medios 
impresos y digitales.
Promover el Hogar Luz de Fátima a través de 
las redes sociales para que sea un medio más 
accesible y actualizado de información.
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Perfil de la organización que demanda 




2.1 Perfil del cliente
2.1.1 Información general
La asociación Hogar Luz de Fátima se encuentra 
ubicada en la 0 calle 20-62, zona 15 Vista Hermosa 
II, Ciudad de Guatemala, su dirección de correo 
electrónico es: info@asociacionluzdfatima.
org, también se puede contactar por medio 
de los teléfonos: 2331-6382 / 4290-0673/ 5630-
8318  ó ingresando a su página web: www.
asociacionluzdfatima.org
2.1.2 Antecedentes
Es una entidad no lucrativa, se fundó en octubre 
del año dos mil dos e inició labores en el año 
dos mil cuatro, cuenta con la aprobación de la 
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, 
Ministerio de Gobernación y de Salud Pública y 
Asistencia Social para recibir a niños huérfanos 
o víctimas de maltrato y explotación.
Alberga a niños de 0 a 9 años, los cuales 
son remitidos por los juzgados de niñez de 
Guatemala. Brinda  asesoría legal y psicológica, 
vivienda, comida, vestido, medicina, educación 
y los cuidados necesarios para ayudar al 
desarrollo y bienestar de los niños mientras se 
resuelve su situación legal.
Misión
Proteger a niños y niñas a quienes se les han 
vulnerado sus derechos, proporcionándoles 
abrigo en un ambiente familiar.
Visión
Innovar el concepto de centros de abrigo, 
proporcionando además de asistencia material, 
programas con profesionales que rehabiliten 
socialmente a los niños.
Valores
Preparan niños responsables, éticos y solidarios.
Centrar la fe de los niños en Dios para que sean 
personas de bien.
Objetivos
Brindar a los niños educación, salud, asistencia 
nutricional, legal y psicológica mientras se 
resuelve su situación temporal.
Trabajar día a día para la protección, desarrollo 
y formación de sus niños. 
2.1.3 Productos y/o servicios que 
maneja
Brinda servicio de albergue, salud, nutrición, 
asistencia legal, psicológica, protección y 
educación.
Actúa como auxiliar de los juzgados de menores, 
del Centro Nacional de Adopciones y de la 
Procuraduría General de la Nación. El Hogar 
de niños posee instalaciones adecuadas para 
proveer servicio social integral de atención y 
cuidados especializados.
Brindan atención pediátrica especializada y 
estimulación temprana a los niños que reciben 
con problemas de desnutrición. (Asociación 
Hogar Luz de Fátima, 2014)
Área de cobertura
Atiende a niños de cero a nueve años de edad 
que viven en  la ciudad capital de Guatemala y 
que son originarios de Guatemala u otros países 
centroamericanos, con un nivel económico 
medio bajo.
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2.1.4 Estructura de la Organización
Aliados estratégicos
Voluntariado y donadores.
Principales fuentes de 
financiamiento
Recursos propios y donaciones nacionales de 
personas profesionales o empresarios, que 
ayudan económicamente con medicamentos, 
ropa víveres u otras cosas que puedan ser de 
ayuda.
Principales proyectos
Actualmente el Hogar realiza los proyectos 
de: apadrinamiento de niños, recaudación de 
ayuda en especie, proyectos de  recaudación 
















Cuentan con un grupo de personas voluntarias 
que colaboran según su profesión con ayuda 
para el Hogar. Como planes futuros tienen en 
mente conseguir la donación de un terreno para 
la construcción de un hogar más amplio, para 
poder albergar a más niños. 
Fomentar la responsabilidad social empresarial, 
creación y difusión de una campaña publicitaria 
en medios digitales y convencionales.  Además 
crear un proyecto que permita autofinanciar 
los fondos para pago de servicios y pago de 
maestros, niñeras y enfermeras que apoyan a 
cuidar a los niños.
Podrían implementarse proyectos en Ingles para 
presentar el Hogar a instituciones en el exterior 
y proyectos de Tecnología para poder llevar 
mejor control interno y externo  (software de 
relaciones con los donantes, entre otros).
2.1.5 Cultura comunicacional visual
El Hogar Luz de Fátima cuenta internamente con 
papelería de identidad corporativa, como hojas 
membretadas, tarjetas de presentación y otros 
documentos que conllevan su logotipos, el cual 
consta de una casita con un arcoíris y los rostros 
de dos niños, el cual con el tiempo ha tenido 
ciertas modificaciones.  
Es muy colorido para representar el grupo 
objetivo al que atiende. Cuenta con material 
de difusión externo como afiches para colocar 
en universidades, empresas, calles u otros y 
trifoliares, donde brindan la información básica 
de la asociación.  Además cuenta con página 




El logotipo es muy colorido, hace referencia a 
lo que representa, una casa para niños. Utiliza 
4 tipografías distintas para el logo, tres son san 
serif y una es miscelánea. 
La modificación del logo incluye una sombra 
negra después de un borde blanco alrededor 
de todo el logo.
Para promoción se incluyen fotografías de niños 
del Hogar en plano medio o primer plano, 
individual y de conjunto, los niños aparecen 
riéndose.  Generalmente usan fotografías a color 
y todo el material, trifoliares, tarjetas u otros que 
realicen son muy coloridos.  
Los colores básicos para la línea gráfica son 
violeta, anaranjado y celeste. La tipografía 
para tarjeta de presentación y documentos 
más formales es palo seco, para imágenes a 
promocionar en redes usan diversos tipos de 
letra.
Este contaba con cierto degrade en la palabra 
Fátima y la puerta de la casa, el texto Asociación 
Luz de, está en letras muy pequeñas por lo que 
no se acopla al texto con unidad.
El logo que se usa actualmente fue una 
modificación realizada en el año 2013 por una 
estudiantes Epesista de la Usac, con lo que logró 
darle más luz y vida al logotipo usando colores 
más llamativos y contraste de color, se cambió 
el texto asociación por la palabra Hogar, debido 
a confusiones en las personas.  Se le agregó una 
sombra blanca con borde para que resalte de 
cualquier color sobre el cual se coloque.
Estas tarjetas son para enviar de forma digital 
como medio de agradecimiento a las personas 
que colaboran con ayuda en especie o 






Los Trifoliares son el medio para dar a conocer la 
información sobre el hogar, incluye los datos de 
contacto, la forma en que ayudan e informa de 
cómo pueden ayudar las personas interesadas.
Contiene gran información y a a la vez muestra 
fotografía de algunos niños del Hogar. 
Página web
La página web cuenta con toda la información 
acerca del hogar, el diseño no ha sido actualizado 
con los cambios que se han realizado en cuanto 
a la línea gráfica.  En el diseño de la página web 
predominan los colores amarillo y celeste y 
mantienen el logotipo anterior.
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Publicidad
Algunas piezas que realizan de publicidad, son 
hechas por diferentes voluntarios, por lo que 
usan diferentes tipografías y colores, pero el que 
predomina en la mayor cantidad de piezas es el 
violeta del logotipo.
Necesidades de comunicación visual:
El Hogar cuenta con bastantes carencias de 
material gráfico, necesitan tarjetas virtuales para 
los padrinos, donadores, voluntarios,  contenido 
para las diferentes redes sociales que manejan, 
material publicitario, informativo.  
Tienen donaciones de espacios o ayuda para 
la reproducción de materiales gráficos pero no 
cuentan con el diseño de estos.
Las piezas gráficas con las que cuentan no se 
acoplan a los grupos que se dirigen, necesitan 
comunicación directa, efectiva y orientada hacia 




Personas de 30-50 años, ambos sexos, de un 
nivel socioeconómico alto B y medio alto C1, 
profesionales, jefes o dueños de empresas 
privadas o públicas, dueños de negocios, 
comercios o empleados administrativos de alto 
nivel. Su horario de trabajo es generalmente de 
09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.  
Usan su carro como medio de transporte y viven 
en colonias privadas, residenciales, cuentan con 
casa propia, la cual posee más de 3 habitaciones. 
La mayoría posee servicio doméstico. Definición 
de Niveles Socioeconómicos (Multivex Sigma 
Dos, 2009).
2.2.2 Perfil Geográfico
El grupo objetivo reside en la Ciudad Capital de 
Guatemala, área urbana.
2.2.3 Perfil Psicográfico
Su nivel educacional se encuentra en estudios 
universitarios, maestría, o ya finalizados. Son 
personas que buscan su superación personal, 
tienen confianza en sí mismos, son intelectuales, 
conservadores, les gusta leer, conocer, investigar, 
saber mucho de todo, viajar, practicar algún 
deporte y están actualizados con la tecnología 
y  redes sociales.
En su mayoría son personas casadas y tienen 
2 o 3 hijos. Cuando se sienten estresados van 
a los club a los que están afiliados, se reúnen 
con amigos, van a practicar el deporte que 
más les guste o al SPA. Se preocupan por su 
alimentación y salud, les gusta la buena comida, 
son un poco desconfiados.
Son organizados, puntuales, educados, llevan 
un estilo de vida relajado fuera del trabajo, en 
el que disfrutan yendo a clubs, restaurantes 
importantes, u otros sitios de recreación.
Les interesa relacionarse con personas de 
su mismo nivel económico y aprender otros 
idiomas.  No les preocupa el dinero, debido a 
que no carecen de este, a veces lo invierten en 
ayuda social.
2.2.4 Perfil conductual
Van a lugares como Okland mall, Muxbal, Siman, 
Price smart,  Sears, compran artículos y ropa de 
marcas reconocidas y de altos precios. Usan 
relojes de buenas marcas, cambian celular 
frecuentemente para estar actualizados, tienen 
laptop, tablet y todos los aparatos modernos 
que necesiten.
Cuando compran no les interesan los precios, 
ellos buscan satisfacción, marca, prestigio, 
calidad y que siempre les den un excelente 
servicio.  Pagan con tarjetas. Van de compras 
para consentir sus gustos o los de su familia, 
comprando ropa, accesorios y otros.
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2.2.5 Cultura visual
Sus gustos son refinados, les atrae los diseños 
minimalistas, prefieren colores sobrios, 
tipografías palo seco, le prestan atención a los 
mensajes breves y claros.
El tiempo que usan para ver algún programa 
televisivo es por la noche, ven canales 
internacionales como  SONY, FOX, Discovery 
Home&Health, National geographic, CNN, HBO, 
que muestran contenido informativo, nutricional, 
documentales y entretenimiento.
Frecuentan diversos sitios de internet siendo 
entre los más populares actualmente facebook 
y google.  Además páginas como Amazone, 
páginas de beneficencias, Youtube y otras que 
tengan contenido de su interés informativo o 
para realizar transacciones de pagos.
Les encanta leer, diariamente leen algún 
periódico, preferentemente Prensa Libre y Siglo 
XXl, además de revistas. Escuchan radio cuando 
van en sus automóviles, las emisoras de su 
preferencia son: joya, plus, alfa, fama, o  kiss fm. 
Los medios por los cuales reciben más 
información son: impresos y electrónicos.
(Basado en estudio de observación.)
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La violencia intrafamiliar 
 
Cuando la persona agredida ya no tolera la 
situación busca ayuda, y por decisión de esta o 
del agresor (a) se produce una desintegración 
familiar, debido a que la violencia afecta la 
estabilidad de la familia, puede provocar 
la orfandad de los niños, además de dejar 
consecuencias físicas o psicológicas que deben 
ser atendidas por profesionales.
La orfandad
Consiste en el abandono de niños provocado 
por diversas causas como: desintegración 
familiar, inmadurez de los padres para aceptar 
un hijo, escasas posibilidades económicas, por 
un embarazo no deseado, por discapacidades, 
enfermedades crónicas o porque son producto
de una violación. 
De acuerdo a la legislación vigente 
actualmente en Guatemala, “La violencia 
intrafamiliar, constituye una violación 
a los Derechos Humanos, (…) debe 
entenderse como cualquier acción u 
omisión que de manera directa o indirecta 
causare daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico o patrimonial, tanto en el 
ámbito público como en el privado a 
persona integrante del grupo familiar, 
por parte de parientes o conviviente o ex 
conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con 
quien se haya procreado hijos o hijas”. 
Art. 1 de la Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia intrafamiliar. 
Decreto 97-96. (Instituto Nacional de 
Estadística [INE], 2013)
Cualquiera que sea el motivo que lo causa es un 
acto inhumano, dejar al desamparo a un niño 
inocente, desprotegiéndolo de todo lo que 
necesita y violando sus derechos, privándolo 
de amor, alimentación, seguridad y todos los 
cuidados que un niño necesita.  
Los lugares donde suelen abandonarlos es en 
iglesias, hospitales, basureros o en casas hogar. 
Cuando hay padres que se basan en  alguno de 
estos motivos y tienen la incapacidad de cuidar 
a su hijo, lo abandonan esperando que alguien 
pueda velar por ellos.  En Guatemala cuando 
ocurre esta situación, las casas hogar albergan y 
cuidan a los niños mientras el Consejo Nacional 
de adopciones busca una familia que cumpla 
los requerimientos necesarios para adoptar al 
menor, velando por su bienestar.
Las causas más frecuentes que originan el 
abandono de niños en Guatemala son: el 
embarazo en adolescentes y la mala situación 
económica.  Las madres jóvenes  que abandonan 
a sus hijos lo hacen porque no cuentan con la 
suficiente responsabilidad y madurez para 
enfrentar dicha situación y generalmente carecen 
del apoyo de su pareja o de familiares.  
Quienes abandonan a sus hijos por la situación 
económica lo hacen para que alguien más le 
pueda brindar al niño lo necesario para salir 
adelante, debido a que su economía les impide 
cubrir las necesidades básicas.  
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Las personas que realizan un proceso para 
adoptar a un niño lo hacen porque no pueden 
procrear y/o porque tienen la capacidad 
económica y gran amor para poderle brindar 
a estos pequeños una protección y familia 
permanente.
Albergue
El Hogar Luz de Fátima sirve como un albergue 
que brinda vivienda temporal, abrigo y cubre las 
necesidades básicas de los niños.
Un albergue es un establecimiento benéfico 
en el que se aloja provisionalmente a personas 
necesitadas. 
Las Condiciones básicas para un Albergue son: 
• Proteger contra el frío, calor, viento y lluvia. 
• Proporcionar sitios para el almacenamiento de 
pertenencias y protección  de bienes. 
• Dar seguridad emocional e intimidad. 
• Identificar una necesidad territorial. 
• Promover la participación de las personas 
afectadas. (Instituto Nacional de Defensa Civil 
de Perú [INDECI], 2014)
Casas hogar
El Hogar Luz de Fátima es una casa hogar que 
alberga niños por motivos de violencia, orfandad 
o abandono y les brindan un ambiente familiar, 
además de cubrir las necesidades básicas como 
comida, vivienda, salud, seguridad, cuidados, 
amor  y educación.  
Las casas hogar realizan la función de un 
albergue, el cual refugia a personas por un tiempo 
determinado, siendo una vivienda temporal 
que brinda lo necesario para la sobrevivencia, 
contando además de insumos con servicios 
básicos como agua, luz y otros.  Un albergue da 
protección a personas necesitadas.
El Consejo Nacional de Adopciones cuenta 
con un registro de las casa hogar que están 
registradas para poder albergar niños, y que 
cuentan con las condiciones necesarias para 
protegerlos y hacerlos sentir con el ambiente 
de un hogar.
ONG
El Hogar está inscrito como una Organización 
No Gubernamental, la cual representa a una 
agrupación de personas  voluntarias que 
trabajan a beneficio de otros, ya sea personas, 
animales, o medio ambiente, sin interés de 
obtener beneficio económico, pretende ayudar 
a una causa y contribuir a generar soluciones, no 




Existen quienes quieren colaborar con una 
causa pero no disponen de cómo ayudar 
económicamente, por lo que forman parte de 
un voluntariado formal o informal, que son 
quienes ayudan libremente y sin perseguir una 
retribución económica. Brindan parte de su 
tiempo en la realización de actividades, cuidado 
de los afectados o a través de sus conocimientos 
brindando algún tipo de trabajo a favor de la 
ONG.  
El voluntario se une a la labor de la ONG  porque 
pretende ayudar en la misma causa real, sin 
esperar alguna compensación.
El Hogar ha creado la estrategia de convocar 
a profesionales de diferentes áreas como: 
administración de proyectos, mercadotecnia, 
publicidad, diseño gráfico, responsabilidad 
social, arquitectura, traducción a otros idiomas, 
redes sociales, programas de tecnología, tutorías 
y otros, para poder crear una red de voluntarios 
que permita trabajar diferentes proyectos a 
beneficio  del Hogar Luz de Fátima.  Cada uno 
puede escoger  el proyecto que quiere apoyar y 
crear alguna estrategia para ejecutarlo.
Las personas que son partícipes de ONG trabajan 
por un bien común, colaboran en diversas 
actividades y promueven programas para 
incitar a más voluntarios, fomentan soluciones 
y precauciones pero su fin principal es ayudar 
a quienes padecen algún problema.  Forman el 
intermedio entre personas benefactoras y los 
beneficiarios.  
El problema que enfrentan muchas ONG es la 
falta de ayuda económica para su sostenimiento, 
lo que las limita a expandir a su ayuda hacia más 
personas y restringe su crecimiento.
Donaciones
El Hogar Luz de Fátima necesita de donaciones 
para poder cubrir todas las necesidades de los 
niños que alberga, y poder pagar los servicios 
básicos de la casa. 
Cuenta con un programa de apadrinamiento, en 
el que un padrino o donador es una persona 
que decide ayudar con su tiempo, apoyando de 
forma material, espiritual y  económica. 
El apadrinamiento es una manera de ofrecer 
esperanza y oportunidad a los niños del Hogar 
Luz de Fátima. 
La ayuda que brindan contribuye a poder cubrir 
las necesidades de todos los niños en temas de: 
educación, salud, vivienda y alimentación. Las 
formas en que se puede ayudar al Hogar son:  
1. Ayuda económica: La cantidad que uno 
pueda o desee donar de manera única, 
mensual o periódica, con esta se cubren 
los servicio básicos de agua, luz, teléfono, 
alquiler de la casa, salarios, bus escolar y 
otros gastos necesarios.
2. Ayuda en especie: Apoyando con 
alimentos, pañales, medicina, u otros.
3. Recaudaciones de fondos: Buscar 
contactos, familiares, amigos, conocidos para 
apoyar en colectas económicas. 
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Las personas  pueden ser parte del voluntariado 
buscando herramientas para la realización de 
proyectos, aportando ideas, siendo asesores de 
algún proyecto, contactando a más voluntarios 
o donadores.  Se puede trabajar desde la casa 
u oficina, manteniendo el contacto con el Hogar 
Luz de Fátima a través de  Facebook, correo 
electrónico y teléfono.  El voluntariado apoya 
al Hogar sin fin de lucro.
Adopciones en Guatemala
Dentro de los requisitos para adopción de niños 
en Guatemala, piden generalmente que sean 
pareja de esposos,  una adecuada capacidad 
económica, religión y en algunos casos que 
no tengan otros hijos. El proceso suele durar 
aproximadamente de 6 a 8 meses, el cual es 
autorizado por un juez.
El Consejo Nacional de Adopciones es quien 
regula la transparencia y legalidad en los 
procesos de adopción para encontrar la familia 
adecuada para el niño.
Los niños en situación de orfandad que alberga 
el Hogar Luz de Fátima, permanecen allí mientras 
que el Consejo Nacional de Adopciones 
encuentra una familia idónea y que tenga las 
condiciones necesarias para poder adoptarlos.
3.1.2 Dimensión ética
Para cualquier ámbito es necesario aplicar 
los valores, en la labor del diseñador gráfico, 
no se puede engañar a la gente con mentiras, 
ofreciendo cosas que no existen ni tampoco 
mostrando algo que no es cierto, las campañas 
para generar conciencia en las personas tienen 
el fin primordial de apoyar causas reales que 
representan un problema social o que afectan 
de alguna manera a cierto grupo de personas.  
No es ético que personas quieran aparentar 
que apoyan una causa y formen una ONG  para 
obtener beneficios económicos, toda ONG 
debe estar respaldada por el Ministerio de 
Gobernación de Guatemala.
El valor que motiva a ayudar a personas que lo 
necesitan es la generosidad, en el cual se da y se 
comparte con el prójimo algún acto de ayuda, ya 
sea colaboración de tiempo, cuidados, dinero, 
u otros, la persona que es generosa le quita el 
amor propio a eso que da con el interés que sea 
de ayuda para alguien más, en las ONG trabajan 
y cooperan personas generosas, buscando hacer 
un cambio.
Un diseñador gráfico al momento de generar 
publicidad debe diseñar en base a los 
requerimientos del cliente, cuando se realizan 
campañas de conciencia social se tiene que 
tener cuidado de las imágenes que se publicarán, 
tratando de no herir sentimientos y que cubra 
las necesidades que la institución pretenda dar 
a conocer.
Si la campaña trata algún tema de niños como 
lo es este caso, existe un mayor cuidado en la 
forma que se mostrarán, no debe afectarse su 
imagen ni ofender a sus familiares en el caso de 
tenerlos, como diseñador se debe mantener el 
respeto hacia la imagen de los demás, generando 
un mensaje profesional y ético.
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Los medios que generalmente logran llegar a 
una mayor cantidad de personas son: el radio, 
la televisión, periódico e internet.
Definicionabc (2014,) dice que elementos tales 
como el mensaje (implícito o explícito), los 
colores, el diseño o formato, la creatividad, los 
elementos que puedan generar sensación de 
pertenencia o de identificación al público, son 
todas cuestiones que se cuidan profundamente 
para que el resultado sea el buscado. 
El fin de una campaña publicitaria es generar 
publicidad, en  la cual un emisor, que es la 
persona que quiere lanzar un mensaje, crea 
un contenido para hacerlo llegar a un grupo 
objetivo a través de un medio de comunicación, 
para lograr un objetivo publicitario. 
Una campaña se realiza a través de diversos 
medios de comunicación, que son el instrumento 
que sirve para hacerle llegar el mensaje deseado 
al público objetivo, estos informan y comunican 
ya sea de manera audiovisual, auditiva como el 
radio, la televisión o de manera visual como 
lo son los medios impresos y las plataformas 
de internet. Según el tipo de personas al que 
se dirige, los costos y los medios que estas 
personas usan, así escogerá el publicista o 
diseñador que medios usar para hacer llegar de 
manera más efectiva su mensaje.
3.1.3 Dimensión funcional
Para que las personas quieran ayudar a alguien 
más deben tener motivación de hacerlo, no solo 
al ver personas llorando o con lamentaciones va 
provocar que alguien quiera ayudar, en muchas 
ocasiones al ver personas con problemas y 
que a pesar de ello se muestran felices inspira 
a unirse en su causa, además de motivación y 
generosidad se debe tener interés y empatía con 
la persona que se va ayudar para generar una 
ayuda verdadera.
La felicidad no significa que no haya dificultades 
en la vida, por el contrario, muestra como las 
personas a pesar de los problemas, son capaces 
de buscar su felicidad interior para tener una 
mejor actitud ante la vida.
En este proyecto se busca presentar la alegría 
de los niños que habitan en el Hogar, se  pueden 
generar mensajes que inciten a las personas a 
colaborar por una buena causa, invitándolas a 
formar parte de la labor que se realiza a favor 
de los niños vulnerables.
Los mensajes para apoyar una causa, muestran 
principalmente imágenes de las personas a 
quienes se ayudará, al mostrar a los niños del 
Hogar y su felicidad se estará representando el 
bienestar que tienen al estar en el Hogar, por 
lo que harán la invitación a que más personas 
colaboren para el sostenimiento del Hogar, el 
cual es a beneficio de ellos.
Campaña publicitaria
En este proyecto se hará una campaña 
publicitaria con el objetivo de recaudar ayuda 
económica y en especie para apoyar la labor que 
realiza el Hogar Luz de Fátima. 
Una campaña publicitaria se basa de diversos 
medios de comunicación para exponer los 




Los medios de comunicación son instrumentos 
utilizados en la sociedad contemporánea para 
informar y comunicar mensajes en versión 
textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas 
veces son utilizados para comunicar de forma 
masiva, para muchos millones de personas, como 
es el caso de la televisión o los diarios impresos 
o digitales, y otras, para transmitir información a 
pequeños grupos sociales, como es el caso de 
los periódicos locales o institucionales.
En nuestras sociedades, estos canales son 
esenciales para el establecimiento y desarrollo 
de todo proceso de interacción humana. Los 
medios de comunicación son la materialización 
física de la necesidad de relacionarse entre sí 
que tienen todos los humanos. Mediante ellos 
se describen situaciones y problemas propios 
de nuestra realidad y, en la mayor parte de 
las oportunidades, se plantean análisis que 
contribuyen a su discusión. Los medios de 
comunicación permiten establecer procesos 
de intercambio de conocimientos y debates de 
carácter social. ( Sandoval, García y Al-Ghassani, 
1990)
Medios impresos
Los medios impresos se refieren al material 
que uno ve a través de un papel, como lo son 
revistas, periódico, folletos, trifoliares, su fin 
primordial es informar al lector.
Medios digitales
Los medios digitales son competencia directa 
de los medios impresos, ya que actualmente 
tienen mayor participación estos en el mundo 
de la comunicación, debido a que permiten 
interacción con los receptores del mensaje y 
pueden ser vistos desde una computadora o un 
teléfono celular, actualmente todas las empresas 
generan algún tipo de comunicación digital, 
sobre todo con las redes sociales.  
Medios de comunicación social
También conocidos como social media son 
plataformas que actualmente usan las marcas 
para lograr un mayor acercamiento con los 
clientes, han ayudado a generar más publicidad, 
dar a conocer las marcas, hacer promociones, 
conocer personas o intercambiar información, 
siendo las de mayor auge, Facebook,  twitter 
y linkedin. Representan uno de los medios 
más accesibles actualmente y de menor costo, 
logrando a su vez una mejor interacción con los 
grupos o personas a los que se dirigen.  
Además de tener redes sociales es todavía 
más importante estar al pendiente de la 
comunicación, el contenido a publicar y las 
respuestas hacia los clientes. La red social más 
popular y de mejor comunicación es facebook.
El Hogar Luz de Fátima cuenta con facebook, 
twitter y linkedin pero la que ayuda a difundir 
mejor su labor es facebook, a través de esta red 
solicitan ayuda, donaciones, informan de sus 
actividades y es una herramienta que les ayuda a 
contactar con más personas que puedan ayudar.
Facebook 
Es una red que logra una comunicación rápida 
y a distancia. Conecta a personas de todo el 
mundo, permite compartir fotos, videos, links, 
comentarios, críticas, noticias eventos, el estado 
de ánimo de las personas, entre otros.  Además 
permite organizar grupos de estudio o trabajo, 
dispone de juegos, mensajería personal y chat. 
Se puede interactuar y dirigir contenido a público 
en general, amigos, conocidos, compañeros de 
trabajo y clientes. 
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Las empresas que lo usan hoy en día para 
promocionar sus marcas saben que tiene su 
lado bueno y malo porque aunque permite dar 
a conocer su marca, también se exponen a las 
malas críticas.  Facebook permite una mayor 
interacción los clientes, en donde se le da like 
o me gusta a las cosas que son del interés o 
agrado de cada persona, lo cual influye en los 
gustos de los demás. Se basa en la popularidad.
3.1.4 Dimensión estética
Para diseñar las piezas de la campaña se emplean 
los elementos de diseño como color, tipografía, 
textos y  fotografías dentro de una composición 
visual, la cual ayuda a colocar cierto orden a los 
elementos según la importancia del mensaje que 
se pretende transmitir, logrando un equilibrio 
para que sea aceptada visualmente ante el 
espectador, para esta es necesario realizar una 
serie de bocetos previamente, para colocar los 
elementos en distinta posición y saber cuál es 
la que se adecúa mejor al mensaje.
La tipografía se refiere al tipo de letra que se 
usará en el mensaje, la tipografía san serif o palo 
seco es el tipo de letra que no posee remates en 
sus extremos, es decir sus trazos son formales, 
por ello se usa para dirigirse a un grupo objetivo 
de nivel socio económico alto, porque es 
moderna, sobria y segura, pero es recomendada 
solo para textos cortos o de mayor tamaño.
Para logar interés en los anuncios publicitarios 
se usa el recurso del color, el cual a través de sus 
diversas gamas logra contrastes o armonías de 
color, permitiendo a su vez reforzar el mensaje 
por medio del significado que cada color 
representa, por ello para mensajes alegres se 
prefieren colores cálidos y si se pretende algo 
que genere mayor atención se usa contraste de 
colores.
Los textos son quienes informan al receptor 
del mensaje, el titular es el gancho de atención, 
seguido del cuerpo informativo que es un texto 
más informativo y se termina con una frase de 
cierre que puede ser el slogan de la marca o 
empresa.
La fotografía es el procedimiento y arte que 
permite fijar y reproducir, a través de reacciones 
químicas y en superficies preparadas para ello, 
las imágenes que se recogen en el fondo de una 
cámara oscura.  La imagen usando el recurso de 
la fotografía, logra una conexión al manifestar los 
sentimientos y el estado de la persona que se 
mostrará en el mensaje, según lo que se quiera 
transmitir puede usarse de primer plano, plano 
medio, completo, general u otros.
Para la fotografía es necesario tomar en cuenta 
diversos factores que son los principales como 
el encuadre, tipo de plano, iluminación, ángulo 
y la velocidad de la captura de la foto.  
Según lo que se desee transmitir así serán las 
fotografías, tanto el color, tipografía y fotografía, 
todo va estrechamente relacionado en la 
composición visual, a fin de lograr armonía en 





Es importante antes de iniciar el proceso de 
diseño, entender cómo es el usuario o grupo 
objetivo al que se pretende llegar, por lo que 
se empieza realizando un mapa de empatía, 
(ver anexo 1) en el cual se piensa en lo que el 
usuario piensa, siente, ve, dice, hace y oye, 
los esfuerzos que realiza y los resultados que 
obtiene, pensando en sus necesidades, tratando 
de entender sus necesidades y ritmo de vida.
Del mapa de empatía pasamos al SPICE, POEMS.
3.2.1 SPICE y POEMS
Ambas son siglas en inglés y son técnicas que 
se usan para conocer más detalladamente el 
grupo objetivo.  Es una experiencia en donde se 
imagina a una persona y como es su vida según 
las definiciones  del grupo objetivo, pensando 
en cómo es, que hace y cómo lo hace.
SPICE
Sirve para conocer que espera la persona en 
cuanto a lo que le rodea, lo que espera del ámbito 
social, físico, cuál es su identidad, la forma en 
cómo se comunica con las demás personas y lo 
que necesita y siente emocionalmente.
A través del SPICE se presentan las necesidades 









POEMS sirve para hacer un análisis del entorno 
de la persona, el tipo de personas con las que 
se relaciona, los objetos con los que interactúa, 
lugares a los que asiste, mensajes que recibe 
y los medios por los cuales se comunica y los 
servicios  que le brindan.  
Este se realiza desde una visualización a través 
del tiempo en donde se imagina al usuario en 
una experiencia y se presentan las formas de 






Messages & Media: Mensajes y medios
Services: Servicios
A continuación se muestra el SPICE Y POEMS 





Después de entender mejor al grupo objetivo 
gracias al uso del SPICE Y POEMS se inicia la 
búsqueda del insight.  Éste se define como una 
herramienta utilizada para llegar al corazón de 
la gente, de los consumidores. 
El insight observa lo cotidiano, detecta 
sentimientos, intuye la forma de vida, sus 
deseos y angustias. Busca formas de comunicar, 
son aquellos pre-conceptos que tenemos en 
nuestra percepción. Es el diario vivir de los 
consumidores, sus experiencias de vida, sus 
conocimientos, situaciones y todo aquello que 
pueda ser reflejado en una campaña publicitaria. 
Los publicistas utilizan los insights para crear 
nuevas cosas a partir de reinventar acciones o 
situaciones que uno realiza inconscientemente, 
y que se expresan de manera consciente. 
No se encuentra en la publicidad, se encuentra 
en la calle, en el cine, en el teatro, en la Web, en 
el supermercado, en nuestras vidas y en cada 
uno de los días que vivimos de ella. 
(noealdama, 2012)
Sirven para encontrar nuevas formas de 
comunicar, están en nuestro diario vivir pero 
no siempre nos damos cuenta de ellos, surgen 
observando lo que sucede al rededor. 
Se usan en la publicidad para establecer un 
vínculo emocional con el grupo al que se dirige. 
Surgen de un deseo, motivación o necesidad no 
revelada. 
En base a cada Insight se crea un concepto 
creativo para la campaña. 
Para la obtención de los insight se realiza a partir 
de: Un hecho que es una observación de la 
realidad de un producto o servicio, y de un 
beneficio que es algo que la marca o servicio 




Este insight muestra la realidad que sienten todas 
las personas que ayudan, que son parte de un 
cambio, porque están colaborando a mejorar un
problema gracias a una ayuda, ya sea pequeña 
o grande, siempre generará un cambio en quien 
lo necesita.
¿Por qué?
Al ayudar a alguien la ayuda es para quien lo 
recibe, pero la felicidad queda para quien da 
y quien recibe, esa felicidad no tiene ningún 
precio. 
¿Por qué?
Cuando uno ayuda lo hace de corazón, sin 
esperar nada a cambio, solo lo que se espera 
es poder mejorar la vida de alguien, esa es una 






A partir de los insight se escoge un método 
creativo para generar ideas y se realiza una lluvia 
de ideas aplicando el método elegido.  
Con la ayuda de estos es posible generar 
conceptos creativos, que serán el tema del cual 
gire la campaña publicitaria.
1. INSIGHT: Me atrae ayudar porque formo 
parte de un cambio.
Método creativo: SCAMPER
Es una técnica usada en la creatividad para 
la generación de ideas partiendo de una, en 
este caso partiendo del problema se busca 
representar en diferentes formas.  Se basa en 
verbos que permiten generar una acción con los 
elementos visuales. 





Ponerlo en otro uso
Eliminar o minimizar
Reorganizar
Estos ayudan a pensar en otra forma para colocar 
un producto o servicio, no haciéndolo en base a 
la manera común de representarlo.
Lluvia de ideas (combinar)
 Ayuda    Niños   
 movimiento  
 Necesidad   Niña   
 saltando cuerda
 Apoyo    Niños   
 agarrados de la mano
 Cambio   Niños   
 formando una vuelta
 Cambiar   Niño   
 moviéndose en araña
 Mejorar   Niña   
 columpiándose
 Tristeza   Niños   
 levantando las manos
 Alegría   Sonrisas 
 dibujos
 Transforma   Niños   
 con ayuda
Frases:
Alguien necesita tu ayuda    
Otros necesitan de ti
Tú los haces feliz
Tu ayuda nos mueve     
Tu ayuda motiva
Cambia su futuro     
Mejora su vida
Tu apoyo los hace feliz    
Una mano de ayuda




     Tu ayuda transforma mi vida
Refuerza el sentido de la campaña, siendo este 
el de motivar a que las personas quieran unirse 
a colaborar a beneficio de los niños del hogar 
Luz de Fátima, logrando con esto que tengan 
mejores condiciones y por lo tanto sean felices. 
Al querer las personas unirse a colaborar están 
cambiando las condiciones de vida de estos 
niños. La ayuda puede transformar, motivar, 
inspirar y generar cambios a favor de los niños.
2. INSIGHT: Si mi ayuda hace feliz a alguien 
a mí también me hace feliz.
Método creativo: Figuras retóricas
Son modalidades que permiten darle una 
alteración o diferente expresión a las cosas.  
Es un tipo de recurso que usan generalmente 
los escritores, pero ahora representa también 
un recurso para la publicidad, representan 
una modificación de lo habitual ya sea para 
exagerarlo, embellecerlo, aborrecerlo u otros, 
con el fin de lograr mayor expresividad de 
emociones, sentimientos o causas. 
La analogía representa la comparación de dos 
cosas similares o diferentes.
Lluvia de ideas (Analogía)
   
Ayuda   Felicidad es jugar
Mucho  Felicidad es un abrazo
Menos   Niño pintando un corazón
Juntos   Niños formando un   
   corazón
Conjunto  Se ven felices al comer 
Bienestar  Juntos se ven felices
Amor   Felicidad es tener donde  
   dormir
Alegría  Frascos con dinero y un  
   corazón
Satisfacción  Felicidad es compartir 
   con el otro
 
Frases:
Sé uno más      
Regala bienestar
Juntos por un bien     
Llena su corazón
Llenemos corazones     
Llenos de amor
Tu ayuda llena     
Tu ayuda los llena
Llena corazones      
Llena corazones de amor
Llena corazones de felicidad   
Llenémonos de amor
Concepto creativo
     Felicidad es ayudar 
Este concepto representa lo que hace  la 
donación de las personas, que es llenar de amor 
y felicidad a los niños del hogar.  Se pretende 
representar con figuras retóricas para dar mayor 
expresividad a los sentimientos. 
Se orienta a llenar corazones de felicidad, 
amor, esperanza, llenar de motivación a los que 
forman parte del hogar.  Para los niños del hogar 
felicidad es jugar, dar un abrazo, tener un techo 
donde dormir, tener que comer, compartir, saber 
que con la ayuda de alguien pueden estar bien.
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3. INSIGHT:Saber que alguien va estar bien 
con mi ayuda es una gran satisfacción.
Método creativo: SCAMPER
Es una técnica usada en la creatividad para 
la generación de ideas partiendo de una, en 
este caso partiendo del problema se busca 
representar en diferentes formas.  Se basa en 
verbos que permiten generar una acción con los 
elementos visuales. 
En esta propuesta se usará la acción de 
minimizar.  Al minimizar se coloca de la manera 
más simple algo que emita un mensaje, sin 
necesidad de colocar toda la figura o agregarle 
más detalles, es una forma de comunicar más 
rápido para lograr una comunicación breve.
Lluvia de ideas (minimizar)
Regalo   Colocar solo los zapatos 
de un niño
Dar   Primer plano de una niña  
   riéndose
Donar    Dos niños dándose la  
   mano
Felicidad  Niña sosteniendo dibujo  
   de una carita feliz
Amor   Niñas compartiendo una  
   paleta
Alegría  Niña abrazando un peluche
Cambio  Una mano sobre otra  
   (como un pacto)
Frases:
Sé una bendición     
Ayuda a su causa
Regala felicidad     
Tu amor es su alegría
Tu regalo es su alegría     
Regala esperanza
Dona amor      
Tu ayuda es amor
Concepto creativo
     Ayudar motiva
Este concepto une los dos significados 
importantes a representar en la campaña, ayudar 
y hacer que las personas se sientan motivadas 
para hacerlo. 
Quien  ayuda lo hace por amor, porque ve las 
necesidades de otros, porque son personas 
de buen corazón, generosos que sí tienen la 
posibilidad de ayudar a alguien más lo harán 
con todo el gusto del mundo. 
La ayuda de cualquier persona le mejorará la 
vida a los niños del hogar, la ayuda regala amor.
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3.2.4 Seleción de medios
Para que la campaña de publicidad funcione 
debe crearse una estrategia de comunicación. 
Se realiza a partir de la matriz  de selección de 
medios, la cual permite hacer un análisis de los 
medios de comunicación que podrían usarse 
Se usarán los medios impresos  como mupi, 
afiche y anuncio de prensa para pedir ayuda 
para el Hogar y se usarán los medios digitales 
como correo directo y facebook para informar
tomando en cuenta las ventajas y desventajas 
que representan.  Gracias a esta se determina 
que medios si se usarán en la campaña debido 
a su viabilidad y factibilidad.
más detalladamente a la población sobre cómo 
poder ayudar y dar a conocer la labor que realiza 
el Hogar.
  Matríz de selección de medios
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visual para tener una idea de cómo elaborar las 
propuestas de manera digital.  En esta etapa 
los bocetos que se realizan son a nivel básico.
La etapa de bocetaje empieza a partir de los  tres 
conceptos elegidos.  Se inició con bocetos a 
mano en donde se plasmaron las primeras ideas 
de elementos, diagramación y composición 
Primer nivel de visualización
El primer nivel de visualización constituye los 




1.  Concepto: Tu ayuda transforma mi vida.
Se realizaron 3 bocetos por cada concepto, para 
un total de nueve propuestas, eligiendo después 
las dos mejores.
        1.  Concepto: Felicidad es ayudar.
   
Segundo nivel de visualización
En el segundo nivel, en base a las dos propuestas 
elegidas en el primer nivel, las cuales presentan 
diferente concepto, se realizaron cambios de 
composición de elementos, usando una mayor 
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        1.  Concepto: Ayudar motiva
calidad en el bocetaje digital con el fin de elegir 
la propuesta preliminar.  Del concepto: Tu ayuda 
transforma mi vda, se hicieron estas 3 propuestas 
variando el fondo, colores, tipografías y la 
composición visual.
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Del concepto ¿Cuál es tu motor?   Se realizaron 
estas 3 propuestas modificando la disposición 
de los elementos, variando tipografías y colores.
Se realizó una segunda parte del segundo nivel 
de bocetaje debido a que aún se requerían 
cambios, en esta etapa se probó a utilizar 
texturas en el fondo y textos menos cargados.
Se conservó la frase, el titular y datos básicos 
en las 3 piezas, con el fin de elegir la mejor 
composición visual.
Con el primer concepto no varío mucho el 
diseño de fondo, mayormente fueron pruebas 
de textura para ver cúal quedaba mejor.
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Siempre basadas las propuestas en los dos 
conceptos escogidos anteriormente, con la 
variante que se sustituyó el titular de ¿Cuál es 
tu motor? por ¿A ti que te mueve?, debido a su 
comprensión.
En estas propuestas se hizo variantes usando 
en la mayoría el color violeta de fondo, pero 
alternando los elementos, probando con trazos 
curvos, corazones y la composición jerárquica 
de los textos.
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Tercer nivel de visualización
Se realizaron cambios con el fin de dejar dos 
propuestas y elegir entre estas la propuesta 
gráfica preliminar. 
3.3.2  Propuesta gráfica preliminar
Basados en las propuestas del tercer nivel de 
visualización, se realizaron cambios en cuanto 
al tamaño de textos, ampliándolos para una 
mejor lectura, dando relevancia a los textos de 
mayor importancia.  Además se cambiaron las 
tipografías para lograr una mejor conexión con 
el grupo objetivo al que se dirige y se redujo la 
intensidad de textura que posee el fondo.
Se dejó solo el logotipo de facebook, porque 
es la red social de mayor importancia para la 
campaña publicitaria propuesta.
Esta fue la propuesta elegida y sobre la cual 
se harán correcciones menores para dejar la 
propuesta gráfica final.
El concepto elegido fue: Tu ayuda transforma 
mi vida.  En base a este se presentaron dos 
propuestas con la línea gráfica seleccionada.
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3.3.3 Piezas gráficas realizadas 
previas a la validación
Después de haber elegido la propuesta gráfica 
preliminar se diseñaron otras piezas para la 
adaptación a los medios que se prevee usar en 
la campaña para el Hogar Luz de Fátima.
      Afiches
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     Afiche            Mailing
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      Anuncio de prensa
      Redes: Facebook
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La validación es la etapa que se realiza después 
de la elaboración de las piezas gráficas para 
la campaña.  Es necesario hacer la validación 
principalmente con una muestra del grupo 
objetivo para comprobar la eficacia de las 
propuestas y saber si el mensaje es fácilmente 
comprendido. 
Antes de la validación con el grupo objetivo se 
realiza una validación con diseñadores gráficos 
para analizar la composición de los elementos 
visuales usados en las piezas. Después de estas 
se realiza la validación con el personal de la 
institución para verificar el debido uso del 
mensaje a transmitir. 
Para las tres validaciones se usó la técnica de 
focus group y se utilizaron cuestionarios como 
instrumentos para la recopilación de datos.
4.1 Validación 
de la propuesta 
gráfica
También es recomendable desarrollar un 
grupo focal con funcionarios o personal 
técnico de la institución, para la que se 
desarrolló el proyecto.
Se sugiere que una vez seleccionadas las 
personas participantes, éstas sean invitadas 
oficialmente, reiterándoles los objetivos del 
proyecto de graduación, la metodología de 
trabajo a seguir y lo que se espera de su 
participación.
Conducción del grupo focal
La persona que modera debe tener 
habilidades como saber escuchar, darse a 
entender claramente tanto verbal como no 
verbalmente, saber interpretar conductas 
comunicacionales, manejar la dinámica 
del grupo, control eficiente del tiempo, 
asertividad.
Durante la reunión, la persona que modera 
debe promover el debate demandando y 
“desafiando” a los/las participantes. Debe 
procurar mantener a los/las participantes 
atentos al tema en discusión. 
En ciertas circunstancias deberá conducir 
la conversación hacia sus orígenes con el 
objetivo de reordenarla.
También deberá propiciar que cada uno/a 
de los/las participantes tenga la oportunidad 
de expresar sus opiniones. Se recomienda 
no mostrar preferencias o rechazos que 
influencien a los/las participantes a tomar 
una opinión determinada o a una posición 
en particular.
Técnica de focus group
La técnica del grupo focal, es una reunión 
con modalidad de entrevista colectiva, 
abierta y  estructurada para facilitar que 
un grupo de personas dialoguen sobre las 
reacciones y opiniones que les producen los 
mensajes visuales incluidos en la propuesta 
gráfica del proyecto de graduación. 
Procedimiento a seguir
Participantes en el grupo focal
El número adecuado es entre 6 a 12 
participantes. El grupo focal puede incluir 
a personas del grupo o grupos objetivo 
o a personas equivalentes por su perfil 
demográfico y pictográfico.
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Procesamiento de la 
información
Es necesario resumir inmediatamente 
la discusión y acuerdos de la reunión. 
Es más fácil reconstruir lo sucedido 
inmediatamente.
Para el procesamiento se debe analizar 
los argumentos o relatos, actitudes y 
opiniones que aparecen reiteradamente 
o comentarios sorpresivos, conceptos 
o vocablos que generaron algunas 
reacciones positivas o negativas de los 
participantes.
Áreas para la comprobación de la eficacia, 
es decir, conocer si dichos mensajes 
alcanzan los objetivos comunicacionales 
propuestos.
Para ello es necesario someter a compro-
bación la forma y contenido de los 






Persuasión (Valle. Otto, 2007)
4.1.1 Validación con el Grupo 
objetivo
Objetivo: El objetivo de esta validación es la 
comprensión del mensaje, la efectividad de la 
pieza, comprensión de los elementos visuales y 
si motiva a las personas a donar.
Para la efectividad de la campaña es necesario 
saber si las piezas elaboradas son aceptadas por 
el grupo objetivo y si es efectivo el mensaje, 
para ello se realizó un focus group.  Éste se 
llevó a cabo con personal administrativo de 
una empresa de recursos humanos, ubicada en 
zona 10 de la ciudad de Guatemala, la cual se 
encarga de realizar procesos de reclutamiento 
de personal y pruebas psicométricas para 
contratar personal para diversas empresas. Los 
participantes fueron seleccionados con base 
en las características que tenían con el grupo 
objetivo al que se dirige la campaña.  Fueron 4 
mujeres en edades de 28-45 años y 2 hombres 
en edades de 28 y 50 años, todos con un nivel 
socioeconómico medio y medio alto, residentes 
de la ciudad capital de Guatemala.   
Durante la exposición de las piezas los 
participantes obsevaron las imágenes mostradas 
y después hubo un espacio para aclarar dudas 
y escuchar comentarios, seguido de esto 
respondieron el cuestionario para concluir la 
validación.
Resultados de la validación 
Por medio de la validación con el grupo objetivo 
se determinó que las piezas muestran un mensaje 
claro, de fácil comprensión, motivando a 
colaborar activamente para procurar el bienestar 
de los niños.  Principalmente transmiten ternura 
y solidaridad. La combinación de imágenes y 
textos brinda una buena comprensión del 
mensaje, las imágenes permiten que el mensaje 
sea captado de forma sencilla, la sonrisa de los 
niños los motivaría a donar.
Instrumento: Cuestionario
Este instrumento permite la recopilación de 
datos a través de una serie de preguntas, dirigida 
hacia un grupo o muestra del grupo al que se 
pretende llegar, obteniendo por medio de 
estos opiniones, críticas u observaciones del 
tema a tratar. Este instrumento fue usado en la 
realización del Focus group para comprobar la 
eficacia de las piezas. (Ver anexo 3)
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El grupo objetivo aceptó la gama de colores 
y la combinación de los elementos usados, 
comentaron que sería mejor ampliar el tamaño 
de los textos. El mensaje es efectivo porque 
logra una conexión emocional y genera una 
motivación para apoyar a los niños del Hogar.
4.1.2 Validación con Diseñadores 
gráficos
Objetivo: Verificar si las piezas tienen armonía 
con los elementos de diseño, y saber si permite 
comunicar de manera efectiva el concepto. 
 
Esta validación se realizó en la Universidad de 
San Carlos con 10 estudiantes de diseño gráfico 
y 2 docentes.  Este grupo de estudiantes cursan 
el 10mo. semestre de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, en edades de 23-35 años, ambos géneros, 
con un nivel socioeconómico medio y medio 
alto. Las docentes son Licenciadas en Diseño 
Gráfico, imparten los cursos de Proyecto de 
graduación y Ejercicio Profesional Supervisado, 
respectivamente a dichos estudiantes. 
Para la validación se presentaron los objetivos 
de la campaña y el concepto creativo seguido 
de la propuesta gráfica elegida. 
Después de la presentación de las piezas hubo un 
espacio para críticas, comentarios y sugerencias 
en cuanto a estas para mejorar el aspecto visual. 
Al final respondieron un cuestionario.
Resultados de validación:
En esta validación la primera impresión que  causó 
fue ternura, las piezas fueron bien aceptadas 
por el mensaje que transmite, tienen impacto 
visual por los colores y las postura corporal 
que presentan los niños. Hubo sugerencias en 
cuanto a los elementos de diseño, mayormente 
estuvieron en desacuerdo con la composición 
tipográfica, sugirieron una más creativa. 
Faltó texto complementario de cómo ayudar y 
algo que motive a generar la acción de querer 
ayudar a esta causa.  Los textos de la parte 
inferior estaban muy pequeños, en general todos 
los textos necesitaban cambios.  Sugirieron 
oscurecer un poco el color de fondo y probar a 
quitar la textura.   
4.1.3  Validación con la Institución
Objetivo: Comprobar si las piezas presentan 
la  información y elementos adecuados en 
relación al Hogar Luz de Fátima.
Esta validación se realizó con el personal 
administrativo del Hogar, en el cual participaron 
7 personas de ambos géneros, en edades de 20 
a 43 años, con un nivel socioeconómico medio 
y medio alto, después de haber planteado el 
objetivo y concepto que se pretende con la 
campaña.  Se mostraron las piezas mejoradas 
en base a la validación con diseñadores y la 
aplicación a diferentes medios. 
Resultados de validación:
Los resultados obtenidos con esta validación 
fueron: El mensaje mostrado es claro, transmite 
ternura, alegría, al verlo motiva a las personas a 
querer ayudar, los elementos como tipografías, 
colores e imágenes fueron bien utilizados.
 
Se sugirió agregar otras ilustraciones sobre las 
fotos de los niños, para representar las formas 
con las cuales pueden recibir ayuda los niños, 
como salud, vivienda y otros.  Además ampliar 
un poco el tamaño del texto de ayúdanos. 
El concepto a transmitir se relaciona muy 
bien con las imágenes, los textos terminan de 
completar el mensaje.  Las piezas manejan una 




gráfica final y 
fundamentación
4.2.1 Propuesta gráfica final
4.2.2 Fundamentación
Concepto
La propuesta gráfica final se basa en el concepto 
“Tu ayuda transforma mi vida”, el cual hace 
referencia al cambio que produce la ayuda 
que alguien puede realizar.  Con la ayuda que 
brindan las personas, ya sea económica, ropa, 
comida, medicina, u otro tipo de ayuda están 
colaborando a mejorar las condiciones de vida 
de los niños del Hogar Luz de Fátima y a su vez 
permiten ampliar la ayuda para que el Hogar 
pueda albergar a más niños.  La ayuda representa 
una transformación en sus vidas, les brinda otras 
oportunidades,   permitiéndoles tener todo lo 
necesario para su bienestar.  La ayuda  puede 
inspirar, alegrar, motivar, cambiar, transformar 
su mundo.
El concepto: tu ayuda transforma mi vida es 
la frase de la campaña. Esta propuesta brinda 
un mensaje claro que es el de incentivar a las 
personas que conozcan la labor que realiza el 
Hogar para que puedan ayudar de alguna forma.
Al validar con el grupo objetivo no surgieron 
grandes cambios, sólo se dio mayor importancia 
a los textos.
Código Icónico
Para  imagen de la campaña se usó como 
recurso la fotografía, debido a que posee un 
mayor impacto visual, es una representación de 
momentos capturados.  A través de fotografías 
se presentan niños del hogar felices, mostrando 
la alegría que sienten con las donaciones que 
podrán recibir. 
Se usó generalmente el plano americano y 
plano medio, en donde cada uno fue elegido 
en base a la ayuda que se pretende mostrar.   Las 
fotografías usadas son propias y se tomaron en el 
desarrollo de las piezas finales. Todas las piezas 
van acompañadas de la ayuda, representada a 
través de dibujos vectoriales.
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Código cromático
La campaña presenta una variada gama de 
colores, basándose en el contraste de color. Se 
unificaron los colores con el fin de no saturar 
la vista del espectador. Los colores que se 
usaron brindan una armonía visual, son lo 
suficientemente llamativos para atrapar la 
atención pero también conservan un balance 
cromático.  Son como los niños; transmiten 
alegría, diversidad, luz, e ingenio.  
Se usó colores contraste para que los mensajes 
sean vistos y memorables para las personas, 
debido a que si se mostraban tonos oscuros 
y apagados aunque se apega a los gustos del 
grupo objetivo, no lograrían el impacto visual 
que muestran estas piezas.
El fondo de las propuestas contiene un degrade 
y una combinación de textura para darle mayor 
vida al mensaje.
                   Dibujos vectoriales
   Ropa:  chaleco - gorro, bufanda
   Educación: mochila, libro
        Comida: refacción
Esto con el fin de mostrar que así como 
pequeños trazos pueden cambiar una imagen, 
pequeñas acciones podrán transformar muchas 
vidas.
Además se usó un corazón combinado con las 
imágenes, el cual transmite el amor, los buenos 




La tipografía es la encargada de reforzar el 
mensaje visual, tiene que ser legible y de buen 
tamaño para que pueda leerse dentro del 
mensaje. 
Se usaron tres tipos de letra, dos palo seco: 
H.H. Samuel y AvantGarGotItcTEEDem y una 
caligráfica Olivier.
Generalmente predominan las palo seco o 
san serif debido a que el mensaje a transmitir 
se dirige hacia un grupo objetivo de gustos 
más formales y que captan mensajes de mejor 
legibilidad. 
La tipografía caligráfica Olivier representa el 
toque de espontaneidad de los niños, en relación 
a la intención de los colores usados.
Tipografías:
H.H. SAMUEL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AvantGarGotItcTEEDem
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Olivier
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4.2.3 Piezas finales
       
Mupi
Se usarán mupis porque es uno de los medios 
de mayor impacto visual, podrá ser visto por 
mayor cantidad de personas y sobretodo llegará 
al grupo objetivo deseado. Estos servirán 
para generar una conexión emocional con las 
personas y que al interesarse visiten Facebook 
para saber cómo poder ayudar.
Esta es una donación como parte del Proyecto de Graduación de una estudiante de FARUSAC.
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Afiche
Esta pieza ayuda a que el Hogar sea conocido 
por más profesionales debido a que estos podrán 
colocarse interna o externamente en oficinas. 
Debido a que mantendrá una comunicación 
más directa con el grupo objetivo, posee los 
números de cuenta en donde se puede donar 
económicamente e  indica las otras formas en 
que se puede ayudar.
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Correo directo
El correo permitirá informar a las personas de 
las cuentas bancarias en las cuales pueden 
donar económicamente, además de brindar 
información de la labor que realiza el Hogar. 
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Anuncio de prensa
Este medio permite informar a las personas 
se sientan  a informarse de las noticias que 
acontecen nacional e internacionalmente. 
Es para las personas que tienen un hábito de 
lectura, por lo que le prestarán  atención al 
mensaje. 
Este al igual que el mupi presentará poca 
información  porque su función  es ser un gancho 
de atención para dirigir al grupo objetivo a la 
cuenta de Facebook del hogar para obtener más 
información.
El anuncio constará de 2x3 módulos, equivalente 
a 3.2 x 4.6 pulgadas, para publicarse en El 
Periódico, estas publicaciones serán posibles 
gracias al ofrecimiento de la donación de 
algunos espacios en dicho periódico.
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Piezas para redes sociales 
(Facebook)
Las piezas para Facebook terminarán de cerrar la 
estrategia de campaña, es el lugar al cual llegará 
el grupo objetivo para conocer de qué manera 
pueden colaborar.  
Cover
La red social Facebook  es  el principal medio de 
comunicación que usa el Hogar para informar de 
sus actividades y la labor que realizan, debido 
a ello, es el medio principal de la campaña y al 





Por medio de la campaña publicitaria propuesta, 
se logrará promover la ayuda a beneficio del 
Hogar Luz de Fátima para que la población 
guatemalteca capitalina pueda aportar algún 
tipo de ayuda para mejorar las condiciones de 
vida de los niños del Hogar.
El material publicitario ayudará a difundir la 
existencia del hogar y a solicitar ayuda, por 
medio de mupis, afiches y anuncios en prensa, 
estos medios permiten llegar de una manera más 
eficaz al grupo objetivo.
El correo directo permitirá a las personas que 
ya vieron la publicidad en medios impresos, 
informarse de cómo poder ayudar para realizar 
su donación.
Por medio de la red social facebook se concluirá 
el ciclo de la campaña, el cual será el punto al 
que dirigirán los medios impresos para que 
puedan enterarse de la labor que realiza el Hogar 
Luz de Fátima. Siendo uno de los medios más 
populares actualmente, ayudará de una manera 
eficaz y sin costo alguno conseguir más ayuda 
de la población guatemalteca.
Las piezas finales cumplen el objetivo general 
que es promover la ayuda para los niños, a través 
del concepto “Tu ayuda transforma mi vida” y 
mostrando algunos de los niños del hogar, se 
logra llamar la atención del grupo objetivo y 
motivará a las personas a ayudar, debido a la 
conexión emocional que transmiten las piezas.
Al llevar a cabo dicha campaña se podrá 
conseguir la ayuda que necesitan para mejorar 
las condiciones de vida de los niños, cubrir los 
gastos de la casa y podrán ayudar a más niños 




Este proyecto me permitió tener un mayor 
acercamiento con un problema real, el cual es 
uno de muchos problemas más que presenta 
nuestro país. Gracias al diseño gráfico se tienen 
los conocimientos y habilidades necesarias 
para brindar soluciones gráficas por medio de 
diversos medios de comunicación.
Por medio de la campaña planteada se ponen en 
evidencia las habilidades adquiridas a lo largo 
de la carrera, uno como diseñador posee lo 
indispensable para buscar los medios adecuados 
y transmitir mensajes de fácil comprensión hacia 
el grupo objetivo deseado.
A través del mapa de empatía, SPICE Y POEMS 
se puede tener un mejor acercamiento al grupo 
objetivo, por medio de una investigación más 
profunda acerca de cómo es y lo que lo rodea, 
obteniendo información y recursos para buscar 
los medios y mensajes adecuados para llegar a 
este.
Es indispensable la creación de insight, a partir 
de este se generará un concepto creativo.  Por 
medio del insight esta campaña logra la conexión 
emocional que motiva a que las personas ayuden 
al Hogar Luz de Fátima.
Para todo proceso de diseño es indispensable 
antes de diseñar empezar con la etapa de 
bocetaje, en base a esta se plasman las primeras 
ideas que con las demás etapas de visualización 
van mejorando la línea gráfica hasta llegar a la 
propuesta gráfica final.
Es muy importante en el proceso de diseño 
realizar una validación, gracias a esta se pudo 
tener críticas de expertos para mejorar las 
propuestas gráficas, saber si el personal de 
la institución aceptaría el contenido de los 
mensajes y comprobar si el grupo objetivo 
comprendía fácilmente el mensaje y si lo motiva 
a donar.
Gracias a este proyecto se entiende el acto de 
dar genera  una mayor satisfacción, debido a 
que las ONG muchas veces no cuentan con 
el apoyo económico para solventar todos sus 
gastos y mucho menos con un presupuesto para 
promover publicidad o contratar a un diseñador 
gráfico, pero por medio de la realización de este 





La propuesta de diseño resultó eficaz por la 
claridad que presenta el mensaje, es importante 
tener en cuenta la manera en que son expuestos 
los niños, por el tipo de mensaje que presenta 
dicha campaña no afecta su imagen.  
Existen a veces restricciones de imágenes con 
niños pero para el fin y como fueron presentados 
en esta campaña ellos ayudan a reforzar los 
mensajes de pedir ayuda, gracias a la ternura y 
alegría que muestran.
Al generar una campaña a favor de niños lo 
más recomendable era mostrar parte de lo que 
son ellos, imágenes con colores llamativos, 
dinamismo en su postura corporal y mostrar 
mensajes sin provocar lástima, más bien mostrar 
mensajes que formen una motivación para 
actuar.  
Los medios usados son los que mejor se adecúan 
al grupo objetivo y a los objetivos de la campaña, 
por lo que por medio del seguimiento sugerido 
lograrán la eficacia que se espera de la campaña.
Será tiempo después de llevar a cabo la 
campaña, que se podrá comprobar su total 
eficacia, por medio de la cantidad de personas 
que se incrementen a colaborar y por medio 




para la puesta 
en práctica de la 
propuesta gráfica
Para la realización de la campaña se usará el 
siguiente  plan, en el cual se  detalla cómo se 
efectuará, teniendo definidos los medios y
8.1 Medios y formas de distribución
piezas a usar, y quienes serán los responsables 
de llevarla a cabo en un tiempo y, lugar 
determinado.
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Costo total de la reproducción de las piezas:
Cantidad  Pieza    Costo unitario  Costo total 
2     Anuncio de prensa    Q. 3,600.00   Q.   7,200.00 
20   Mupi    $      322.00   Q. 48,944.00
300   Afiche    Q. 7.03   Q.   2,109.24
Total:           Q. 58,253.00
Costo de diseño: Q.30,000.00
Costos de producción:   Q. 58,253.00
Costo de diseño:   Q. 30,000.00
Total:      Q. 88,253.00
* Los costos de diseño no se cobrarán debido a que es una donación como parte de Proyecto 
de graduación a beneficio del Hogar Luz de Fátima.
Cantidad: 30
Q.9,810.00
8.2 Especificaciones técnicas de reproducción 
y presupuesto
3 Q. 7    9 810. 0
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Abrigo: prenda de vestir que se pone sobre 
las demás y sirve para abrigar.
Albergar: proporcionar a una persona un 
lugar para que resida en él temporalmente.
Antecedentes: Circunstancia anterior que sirve 
para juzgar hechos posteriores
Bocetaje ó Boceto: una guía que permite 
volcar y exhibir sobre un papel una idea general 
antes de arribar al trabajo que arrojará un 
resultado final.
Conceptualización: elaboración detallada 
y organizada de un concepto a partir de datos 
concretos o reales. 
Cromático: todo aquello que pertenece o se 
refiere a los colores
Demográfico: conjunto de estimadores, 
tablas y representaciones graficas que permite 
de manera sucinta resumir el estado de una 
población, características de sus integrantes y 
distribución espacial, procesos de crecimiento 
o decrecimiento que está sufriendo por diversos 
motivos.
Entidad: asociación de personas de cualquier 
tipo, en especial la que se dedica a una actividad 
laboral.
Estrategia: es un plan que especifica una serie 
de pasos o de conceptos nucleares que tienen 
como fin la consecución de un determinado 
objetivo.
 
Factibilidad: disponibilidad de los recursos 
necesarios para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados.
Grupo objetivo: consumidor representativo 
e ideal, al cual se dirige una campaña o al 
comprador al que se aspira a seducir con un 
producto o un servicio.
Icónico o código icónico: es todo aquel 
que utiliza símbolos básicos y además define 
maneras de combinarlos, para producir un 
“ícono” comprensible como expresión.
Justificación: todo aquel acto que tenga 
que ver con dar respaldo a una supuesta teoría 
o hipótesis de conocimiento, a alguna causa o 
accionar.
Lineamiento: conjunto de acciones 
especificas que determinan la forma. Lugar y 
modo para llevar a cabo una política en materia 
de obra y servicios relacionados con la misma.
Logotipo: símbolo formado por imágenes o 
letras que sirve para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y las cosas que 
tienen relación con ellas.
Magnitud: grandeza, excelencia o importancia 
de algo.
Mupi:  cartel publicitario que se ubica en los 
expositores de mobiliario urbano.
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Preliminar: que se hace con anterioridad a 
una cosa y sirve como preparación.
Psicográfico: perfiles del target que van 
más allá de los demográficos, que tienen que 
ver con aspectos culturales, sociales, personales 
y psicológicos. 
Soporte: medio de difusión capaz de poner 
en conocimiento del público un mensaje.
Técnica: conjunto de procedimientos o 
recursos que se usan en un arte, en una ciencia 
o en una actividad determinada, en especial 
cuando se adquieren por medio de su práctica 
y requieren habilidad.
Tipografia:  técnica de impresión mediante 
formas que contienen en relieve los tipos que, 
una vez entintados, se aplican por presión sobre 
el papel.
Trascendencia: ir más allá de algún límite 
o superar las restricciones de un determinado 
ámbito.
Validación: acción y efecto de dar validez 
legal . Comprobación de un conjunto de datos 
para determinar si su valor se halla dentro de 
unos límites de fiabilidad.
Visualización: generación de una imagen 
mental o una imagen real de algo abstracto o 
invisible
Vulnerabilidad: disposición interna a ser 
afectado por una amenaza.
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11. Anexos
Anexo 1: Mapa de empatía
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Validación con grupo objetivo
Validación con diseñadores
Validación con la institución
Anexo 2: Evidencia de validaciones
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Anexo 3: Modelo de cuestionario 
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Anexo 4: Cotización de afiches
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Anexo 5: Cotización de mupis
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Anexo 6: Tarifario de anuncios de periódico
6x8 módulos | 10”x12.5”
BN Q14,400 • FC Q24,480
6x6 módulos | 10”x9.333”
BN Q1O,800 • FC Q18,360
4x8 módulos | 6.611”x12.5”
BN Q9,600 • FC Q16,320
4x6 módulos | 6.11x9”.33”
BN Q7,200 • FC Q12,240
3x8 módulos | 9.15”x12.5”
BN Q7,200 • FC Q12,240
6x4 módulos | 10”x6.166”
BN Q7,200 • FC Q12,240
3x6 módulos | 4.915”x9.333”
BN Q5,400 • FC Q9,180
6x3 módulos | 10”x4.6”
BN Q5,400 • FC Q9,180
4x4 módulos | 6.611”x6.166”
BN Q4,800 • FC Q8,160
2x8 módulos | 3.221”x12.5”
BN Q4,800 • FC Q8,160
3x4 módulos | 4.915”x6.166”
BN Q3,600 • FC Q6,120
2x3 módulos | 3.2”x4.6”
BN Q1,800 • FC Q3,060
CINTILLO | 10”x2.292”
Precio y frecuencia según 
contrato o patrocinio
Tamaños disponibles Lunes a viernesMódulos BN  Q300 más impuestos
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